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Важное требование, налагающее существенные ограничения на выбор технических средств 
системы слежения за внешним миром – необходимость работы в реальном масштабе времени, то 
есть обрабатывать и анализировать получаемые изображения рабочей зоны быстро, не вызывая за-
держки в работе технологического оборудования или действиях робототизированного механизма. 
Существенное расширение возможностей систем  слежения за внешним миром может быть 
достигнуто при совместном использовании датчиков различного действия. При этом конечная эф-
фективность решения задачи управления зависит от параметров датчиков, от логики построения ал-
горитмов обработки информации и среды разработки программного обеспечения. 
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Курсовое и дипломное проектирование – важная часть учебной работы обучающихся. В пери-
од реализации этапов проекта актуальным является контроль со стороны руководителя, направлен-
ный на обеспечение достижения поставленных целей. Контроль позволяет руководителю выявить 
проблемы и скорректировать соответственно деятельность обучающихся до того, как эти проблемы 
перерастут в кризис. Пользуясь результатами контроля, руководитель принимает соответствующие 
решения в области организации и мотивации учебного труда. 
Актуальной также является задача обеспечения преподавателя-руководителя курсово-
го/дипломного проектирования средством, с помощью которого контролирующая функция реализу-
ется максимально удобно и эффективно.  
В образовательном учреждении руководитель может осуществлять контроль путем ведения гра-
фика выполнения проекта, выполнения отметок в нем и анализа показателей этого графика. Представляе-
мая нами программная разработка, выполненная на платформе системы 1С:Предприятие, предназначена 
для использования преподавателем с целью учета выполнения курсовых/дипломных проектов. 
Основные функции представляемой программы:  
• конструирование структуры графика выполнения курсовой/дипломной работы: 
• определение количества разделов и подразделов; 
• определение дат исполнения разделов и подразделов; 
• подготовка списка группы для включения в график; 
• работа с готовым графиком: 
• отметка руководителем этапов реализации проекта студентами; 
• формирование досье на студента; 
• формирование печатных форм о состоянии дел как отдельного студента, так и группы в целом; 
• ведение архива графиков. 
На рис. 1 – информационная система «Графики выполнения КП/ДП». 
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Рис. 1. Информационная система «Графики выполнения КП/ДП» 
 
При создании структуры графика, прежде всего, необходимо указать набор исходных атрибу-
тов (рис.2): группа (специальность будет добавлена автоматически), курс, семестр, вид проекта – 
курсовой/дипломный, если проект курсовой, – выбрать соответствующую дисциплину, определить 
количество разделов пояснительной записки (в том числе, при необходимости, сделать отметку о 
наличии организационно-экономического раздела). 
 
 
Рис. 2. Форма определения структуры графика выполнения проекта 
 
Следующий шаг в разработке графика – определение степени детальности структуры графика. 
Вариантов графика может быть два: краткий или подробный (в этом случае необходимо определить 
количество подразделов в каждом разделе ПЗ проекта).  
Далее при проектировании структуры графика осуществляется ввод крайних контрольных дат 
исполнения разделов и подразделов проекта. Кроме того, вводятся контрольные даты получения 
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подписей ответственных лиц: проверка руководителем, нормоконтроль и другие. После ввода даты и 
времени защиты в программе включается таймер для отсчета обратного времени, который отобража-
ется на всех формах при работе с текущим графиком (рис.2).  
Подготовка группы заключается в отметке (кликом мыши) тех студентов группы, которые бу-
дут включены в график. 
Далее – работа с готовым графиком. Форма готового графика может быть простой, двухстранич-
ный (если был сконструирован упрощенный график, без учета подразделов). Первая страница такой фор-
мы «Выполнение ПЗ» - здесь  осуществляется отметка о реализации студентами разделов проекта. Вторая 
страница  «Сбор подписей». После отметки о полном выполнении разделов проекта и сборе всех подпи-
сей соответствующему студенту в графе «Готовность» автоматически выставляется отметка «100%».  
Форма подробного графика, учитывающего подразделы в разделах ПЗ, имеет несколько стра-
ниц – по странице на каждый раздел, и страницу «Сбор подписей». В графах формы «% раздела» и 
«% ПЗ» осуществляется автоматический подсчет соответствующих значений (рис. 3).  
 
 
Рис. 3. Работа с графиком выполнения курсового/дипломного проекта 
 
Программа позволяет отслеживать состояние дел группы в целом, а также детально – каждого 
студента. Программа формирует печатные формы графика группы, а также индивидуально печатную 
форму «досье» отдельного студента, с отображением степени выполнения студентами проекта, опе-
ративно показывают состояние дел в группе, позволяют преподавателю оценить ситуацию и в случае 
необходимости предпринять меры к отстающим обучающимся. 
Важная возможность программы – дистанционное использование, с тем чтобы студенты и их 
родители могли просматривать печатные формы информационной системы, с целью осуществления 
самоконтроля. 
Работа над проектом продолжается в плане расширения функционала. 
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